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Понятие справедливости в силу терминологической не- 
определенности вызывает разногласия. Необходимо попытаться 
разобраться в том, что такое справедливость и правовое государство.
Справедливость – это понятие о должном, содержащее в себе 
требование соответствия деяния и воздаяния. Это относится к со- 
ответствию прав и обязанностей, труда и вознаграждения, 
преступления и наказания, роли различных социальных слоев, 
групп и индивидов в жизни общества и их социального положения. 
Отсутствие равенства граждан в распределении ограниченного 
ресурса оценивается в экономической науке как несправедливость. 
Справедливость соотносится со словом «правый» – «обещание», 
«присяга», «правило», «договор». И в этом смысле справедливый 
приобретает значение: поступающий должным образом, по со- 
вести.
Платон определял справедливость как высшую добродетель 
в государстве, построенном на принципах блага. С его точки 
зрения, справедливое общество – то, в котором каждый человек 
может реализовать данные ему от природы способности. Задача 
правителя состоит в распределении функций в государстве на ос- 
нове принципа справедливости. 
Следует говорить и о видах справедливости. Справедливость 
может быть коррективной, или коммутативной, направленной 
на сохранение общественного порядка и общее благосостояние, 
и может быть дистрибутивной, связанной с распределением, – 
это принцип, согласно которому каждый человек должен иметь 
причитающуюся ему долю.
Правовое государство – это политическая организация 
общества, основанная на верховенстве закона, создающая условия 
для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина и ограничения государственной власти в целях 
недопустимости злоупотреблений. Интересно, что понятие 
«государство» производно от слов «государь», «господарь». 
«Государство» воспринималось как то, что непосредственно 
связано с владениями «государя» (князя, правителя). Есть 
исключения, например, договорная формула «господин Великий 
Новгород» (1136–1478).
Идея правового государства оформилась еще в Древней Греции. 
Так, Пифагор считал, что самое наихудшее зло – беззаконие, 
анархия, а высшая добродетель – соблюдение законов. Платон 
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полагал, что там, где закон не имеет силы, неизбежна близкая 
гибель государства. Аристотель считал, там, где отсутствует власть 
закона, там нет места какой-либо форме государственного строя. 
Римский философ, оратор Цицерон понимал государство как 
соединение людей, связанных между собой согласием, как «общий 
правопорядок». 
Реализация идеи правового государства требует наличия ряда 
условий, таких как гражданское общество, демократия, высокий 
уровень правосознания и правовой культуры граждан. Характер 
взаимоотношений между государством и гражданином должен 
быть таким, когда права и свободы граждан рассматриваются 
не как продукт воли и усмотрения государства, а как объективно 
складывающиеся отношения, сохранение которых является 
обязанностью государства. Государство, основанное на законе, 
призвано создать необходимые условия для обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина и исполнения ими обязанностей. 
Установление соответствия прав и обязанностей есть необходимое 
условие справедливости. 
В фильме реж. Г. Грея « Законопослушный гражданин» отчет-
ливо обозначена проблема справедливости. Человек, у которого 
преступники отняли семью, имеет право требовать справедливого 
наказания бандитам, соответствующее их преступлению. Но в ходе 
судебного разбирательства преступники-убийцы уходят от спра-
ведливого возмездия. Семьи нет, как жить дальше? Главный ге-
рой выбирает путь мщения за гибель близких ему людей. Он хочет 
вскрыть проблемы системы правосудия, обратить внимание людей 
на несправедливость судебного производства. В результате, реали-
зуя свой план методами насилия и террора, он и сам становится 
преступником, отходит от принципов справедливости. 
Механизм отправления закона предполагает процессуальную 
справедливость. Если же этот механизм нарушен, то судебное 
решение должно быть исправлено и обеспечено справедливое 
решение, где преступление и наказание, деяние и воздаяние 
соответствуют друг другу. Гарантом должно выступить правовое 
государство, основанное на приоритете закона. 
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Что же такое справедливость? На этот вопрос сложно дать 
однозначный ответ, так как справедливость является важнейшей 
